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1 Cette coupe traditionnellement attribuée à Husraw II (590-628), parfois à Husraw Ier
(531-579), moins souvent à Pērōz (459-484) ou à Kawād Ier (488-496, 499-531) est, à la
suite d’une longue argumentation, assignée à Kawād Ier. Comme tous ceux qui se sont
intéressés à l’identification du roi trônant sur cet objet célèbre, l’auteure fait appel aux
parallèles  fournis  par  la  numismatique,  c’est-à-dire  les  couronnes  que  portent  ces
divers souverains sur leur monnayage.  Elle  met aussi  à  contribution quelques rares
objets  d’argenterie  sassanide.  Mais  on  sait  que  la  datation  de  la  plupart  des  plats
d’argent  reste  indécise  et  que plusieurs  rois  ne portent  pas  la  même couronne sur
l’argenterie que sur leurs monnaies. Les diverses inscriptions que porte ce plat sont
énumérées par l’auteure. Étant conservatrice au Département des monnaies, médailles
et antiques, on aurait espéré trouver enfin une photo de ces inscriptions qui continuent
à rester du domaine de quelques initiés.
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